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CONTENIDOS 
El arte de acción 
• Performance 
• Happening 
• Performance-teatro 
• Performance-danza 
• Performance-cabaret 
  Ejercicios de acción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTO 
Happening 
• Expresión del Arte conceptual que se 
puede considerar independiente. 
Consiste en realizar una acción, un 
evento, una actividad que, en sí 
misma, como acto, se considera una 
obra de Arte. 
• Suele tener un guión, parecido a una 
obra de teatro aunque se da mucho la 
improvisación del artista. Se puede 
dar en diferentes contextos, 
involucrando en muchas ocasiones al 
público.  
• Allan Kaprow fue el primero en utilizar 
el término happening en 1957 en una 
convención artística para describir 
algunas de las piezas a las que habían 
asistido. 
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«18 Happenings in 6 
Parts» 
Allan Kaprow 
1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yard 
«En su acontecimiento innovador, presentado en la Reuben Gallery de Nueva 
York en el otoño de 1959, Kaprow sintetizó su formación en pintura de acción 
con el estudio de los eventos anotados y performances de Cage. Trabajando a 
partir de una partitura con un guión cuidadosamente concebido, creó un 
ambiente interactivo que manipula a la audiencia a un nivel casi sin 
precedentes en el arte del siglo XX. El público recibió programas y tres cartas 
grapados, que proporcionan instrucciones para su participación:  
 La actuación se divide en seis partes ... Cada parte contiene  tres 
acontecimientos que se producen a la vez. El principio y el  final de  cada 
uno se indican mediante una campana. Al final  de la actuación dos 
golpes de la campana se escuchará ... No  habrá aplausos después de cada 
serie, pero puede aplaudir  después del sexto juego si lo desea.  
En estas instrucciones también se estipula cuándo se requería que los 
miembros del público cambiaran asientos y pasaran a la siguiente de las tres 
habitaciones en que se dividió la galería. 
Estas habitaciones fueron formados por láminas de plástico 
semitransparente, pintadas y collage de referencias a trabajos anteriores de 
Kaprow, los grupos especiales en las que se pintaron más o menos palabras, y 
por hileras de frutas de plástico. (... )  
El público en muchos de los happenings de Kaprow se convirtió en el  apoyo a 
través del cual se ejecutó la visión del artista» 
Performance 
 
 
• El Body Art comparte ideas 
del Arte Conceptual y del 
Happening, aunque se centra 
en especial en el cuerpo 
humano. Reflexiona acerca 
de él y lleva a cabo sus  
manifestaciones mediante el 
propio cuerpo.  
• Sus temas son 
eminentemente sociales, 
sexuales o de contraposición 
del cuerpo masculino y 
femenino.  
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Joseph Beuys 
How to explain pictures to a dead hare 


Joseph Beuys 
I love America and america loves me 
(Coyote) 
 
Chris Burden 
Shoot 


Yves Klein 
Antropologies of the blue period 
 
Piero Manzoni 
Living Sculpture 

Orlan  
Le baiser del artiste 
 
Vito Acconci 
Seedbed 
Abravovic – Ulay 
Relation in space 














Acciones 
• Se deja constancia de la 
temporalidad y fugacidad 
que llevan implícitas estas 
manifestaciones, lo que 
plantea una peculiar 
relación con el mercado (a 
priori no crea un objeto 
vendible) y con la 
representación, dado que 
teóricamente son 
intangibles y por tanto 
irreproducibles. 
TEATRALIDADES 
Aktionismus 
Accionismo vienés 
 
“Para los accionistas, y creo que 
para muchos hombres de la 
posguerra, si uno es un ser 
humano que se comporta 
correctamente, un ser humano 
que cree que su cuerpo es algo 
sucio y que su pensamiento es 
algo bueno, que este ser 
humano produce un ser humano 
como el del facismo y el nazismo, 
entonces es que algo no 
funciona. Descenderán al 
infierno al ser humano, abrirán la 
exclusa del inconsciente, puesto 
que Austria es también el país de 
Wilhelm Reich y de Sigmund 
Freud, quienes tuvieron gran 
influencia sobre ellos.” D.Russel 
Hermann Nitsch 
Teatro de orgías y misterios 
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